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ABSTRACT
Ampas Bubuk Teh (ABT) merupakan limbah organik yang dapat dengan mudah dijumpai. Kemampuan ABT ini sebagai bahan
penyerap melatarbelakangi penelitian penyerapan logam berat yang banyak ditemui dilingkungan rumah sakit sebagai badan
penyedia jasa kesehatan bagi masyarakat. Metode pengadukan dengan mengontakkan ABT dengan larutan limbah dilakukan pada
penelitian ini. Analisa dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom (AAS), FTIR dan instrumentasi penguji luas
permukaan dan karakterisasi morfologi adsorben (SEM) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penyerapan ABT
yang telah diberikan penambahan modifying agent berupa larutan asam dan basa. Pengaruh dari berbagai variabel proses seperti
konsentrasi mula-mula larutan limbah, waktu kontak dan jenis modifying agent telah diteliti. Penyerapan ion logam oleh ABT
mengikuti pola isoterm Langmuir dengan efisiensi penyerapan dapat mencapai 60,53%, penambahan ukuran pori hingga 22,185
Âµm (221,850Ã…) dan adanya ikatan O-H yang berada pada 3640 â€“ 3610 cm-1 dengan menggunakan modifying agent basa.
Kinetika adsorpsi mengikuti kinetika orde-dua dengan dengan k untuk masing-masing konsentrasi adsorbat 0,1195; 0,0382; 0,0296
dan 0,0539 g/(mg.menit).
